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4. Tarih i Türk Evleri H aftas ı
A m asya S em iner ve Sergi Program ı
H A F T A M IZ IN  K O N U Ş M A C IL A R I
B a sri S önm ez B u rs a 'd a  k o ru m a  g a y re t le r i ve
Y. M im a r ka le  so k a k
B u rsa  Bel. Fen iş le r i M d.
C e n g iz  E ruzun K ü ta h y a 'd a  ta r ih i s i t  iç in d e k i
D r. Y. M im a r g e le n e k s e l k o n u tla r ın  g e le c e ğ i
M im a r S in a n  Ü n iv e rs ite s i
D oğan  K uban D ünyada  ve  T ü rk iy e 'd e  ko ru m a
P ro f. D r. Y. M üh . M im a r ç a lış m a la r ı ve  A m asya
İ.T.Ü . M im a r lık  F a kü lte s i
H ü se y in  Ö z tü rk «Am asya e v le r i v e  k e n tse l doku»
S a n a t T a r ih ç is i
Z a h id e  A k k o y u n lu
M im a r
E sk i E s e r le r  ve M ü z e le r  G n. M d.
Sem a P e rve rsu n «A m asya H a z e ra n la r  K o n a ğ ı onarım ı»
M im a r
E sk i E s e r le r ve  M ü z e le r  G n. M d.
F ua t G ö kçe G e le n e kse l A n ta ly a  e v le r i ve
R est. Uz. Y. M im a r ça ğ d a ş  k u lla n ım  o la n a k la rı
O .D .T .Ü . M im a r lık  F a k ü lte s i
İsm e t O kya y B ir  k e n t ko ru m a  ö rn e ğ i
D oç. Dr. Y ük. M üh . M im a r « S a franbo lu»
N e z ih e  A ra z «E ski T ü rk  e v le r i ve  o  e v le rd e k i
G a ze te c i-Y a za r yaşam »
Y a vu z  in c e « S a fra n b o lu  e v le r i ve  k o ru m a
Y. M im a r so ru n la rı»  <
H A F T A M IZ IN  SE R G İLER İ
B ursa  B e le d iye s i B u rsa 'd a  ta r ih i ç e v re y i k o ru m a
g a y re tle r i ve  ka le  s o k a k
Dr. C e n g iz  E ruzun K ü tahya ta r ih i s it  k o ru m a  p ro je s i
Y. M im a r
D oç. D r. E m re  M a d ra n G ra v ü r le rd e  k o n u t A m a s y a ’n ın
Y. M im a r fo to g ra m e tr ik  n e h ir  b o yu  b e lg e le m e s i
O .D .T .Ü . M im a r lık  F a kü lte s i
E sk i E s e r le r  ve M ü z e le r T ü rk  e v le r i s e rg is i t
G ene l M ü d ü r lü ğ ü
İ.T.Ü . M im a r lık  F a k ü lte s i A m a s y a ’da ko ru m a  ç a lış m a la r ı İç in
b ir  a ra ş tırm a
P e rih a n  B a lc ı T ü rk  e v le r i fo to ğ ra f  s e rg is i
T ü rk iy e  T a r ih i E v le ri K o ru m a
D e rn e ğ i G n. B şk.
S e lç u k  U çku S u lu b o ya  T ü rk  e v le r i s e rg is i
Y. iç  M im a r
T ü rk iy e  A n ıt ve  Ç evre  K o ru m a T aç  V a k fı R e s to ra syo n  ve K o ru m a
(T.A .Ç .) V a k fı ç a lış m a la r ı 1
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